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20. Räte in der Kirche zwischen Recht und Alltag. Vorträge an einer Tagung an 
der Universität Freiburg (Schweiz). Hrsg. von Louis C a r l e n , Freiburg/ 
Schweiz: Universitätsverlag 1987. 59 S. = Freiburger Veröffentlichungen aus 
dem Gebiete von Kirche und Staat 24. 
Im Februar 1986 veranstaltete das Institut für Kirchen- und Staatskirchenrecht 
an der juristischen Fakultät der Universität F r β i b u r g eine Tagung über das Rä­
tesystem namentlich in der S c h w e i z . Der Ertrag dieser Tagung ist in diesem 
schmalen Bändchen festgehalten. 
Schon in der kurzen E i n l e i t u n g des Herausgebers (7 f.) finden sich gol­
dene Worte: „Wir kennen die schwere Belastung zahlreicher kirchlicher Amtsträ­
ger und bringen volles Verständnis dafür auf. Trotzdem glauben wir, daß die 
Hauptverantwortung nicht auf die Räte abgewälzt werden darf, auch nicht in ei­
ner Zeit, die gerne Entscheidungsfragen auf Kommissionen abschiebt." 
Im ersten Beitrag behandelt R H i n d e r die t h e o l o g i s c h e G r u n d l e ­
g u n g d e r n a c h k o n z i l i a r e n R ä t e (9-19). Schon zu Beginn warnt er vor 
einer Vermengung gesellschaftlich-demokratischer Begriffe und Instanzen mit au­
thentisch kirchlichen Ausprägungen der Mitverantwortung aller Kirchenglieder; für 
denkbar hält er - im Sinne einer „Inkulturation" - , daß diese Mitverantwortung 
in einer traditionell demokratischen Gesellschaft anders aussehen könnte als in 
einer monarchischen oder gar diktatorischen. 
In einem ersten Schritt stellt der Autor dann einige e k k l e s i o l o g i s c h e 
G r u n d s a t z ü b e r l e g u n g e n an. Nach einem kurzen Hinweis darauf, daß in 
der frühen Kirche - obwohl sich der monokratische Episkopat ziemlich rasch 
durchgesetzt hat - der Bischof immer synodal eingebunden war, wird festgestellt, 
daß das Selbstverständnis der Kirche seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil in 
Bewegung geraten ist: Einerseits wird immer mehr die ursprüngliche Bedeutung 
der Ortskirche wiederentdeckt; andererseits wird die Kirche zunächst und vor al­
lem als Volk Gottes verstanden. Daraus folgert H. zunächst die „gemeinsame 
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Grundstellung" aller Kirchenglieder, die gemeinsame Teilhabe - wenn auch je­
weils suo modo - am dreifachen Amt, woraus sich auch eine gemeinsame Ver­
antwortung für die Sendung der Kirche ergibt. Mit Recht wird angemerkt, daß der 
sogenannte Weltdienst nicht bloß den Laien zukommt, wie auch die innerkirchli­
che Verantwortung nicht nur den Klerikern zuzuordnen ist. Das Problem liege al­
lerdings darin, die Verantwortung aller Kirchenglieder und die besondere Verant­
wortung der geweihten Amtsträger theologisch sauber zu koordinieren. 
Im zweiten Schritt wird untersucht, ob und wie die so gewonnenen Erkennt­
nisse r e c h t l i c h u m g e s e t z t wurden. Daß Laien auch an der Leitungsvoll­
macht mitwirken können, sieht H. in den cc. 129 § 2, 228 und 216 rechtlich abge­
sichert; der dogmatischen und rechtlichen Tradition der Kirche gemäß können 
aber nur Kleriker eigentliche Träger der Leitungsvollmacht sein (c. 129 § 1). Auf 
den Irrweg, der in der Kirchengeschichte auch Laien zu Jurisdiktionsträgern wer­
den ließ, wird zwar hingewiesen; aus der Erörterung wird dies aber bewußt aus­
geklammert (15, FN 4). Wenn freilich in diesem Zusammenhang erwähnt wird, 
daß c. 332 „nicht der Tradition" entspreche, da es „einmütige Doktrin" sei, daß 
ein zum Papst gewählter Laie mit der Wahlannahme Träger des Petrusamtes 
wäre, muß man doch fragen, ob nicht das Konzil mit der Lehre von der una sacra 
potestas und vom Bischofskollegium mit dem Papst als Haupt zu einer noch älte­
ren Tradition zurückgekehrt ist, von der man nie hätte abweichen dürfen. Jeden­
falls war die vorkonziliare Doktrin weder theologisch noch auch logisch begründ­
bar: Daß ein Nichtgeweihter Haupt des Bischofskollegiums sein könnte, ist 
schlechthin unvorstellbar. 
Strukturell unterscheidet H. die K o n z i l i e n (auch Partikularkonzilien und Bi­
schofskonferenzen) und die Κ ο η s i I i e η, die jeweils eine eigene Qualität haben. 
Viele Schwierigkeiten in und mit den Räten werden - wahrscheinlich sehr zu 
Recht - darauf zurückgeführt, daß man diesen ekklesiologisch bedingten Unter­
schied nicht sieht, weshalb es immer wieder zu „fragwürdigen Verwischungen der 
ekklesialen Zeugenfunktion der jeweiligen Gremien" kommt. Richtig sei aber, daß 
die verschiedenen Räte - vor allem auf Bistums- und Pfarrebene - besser und 
vor allem auch mutiger konzipiert sein könnten. Insbesondere könnte das Anhö-
rungs- und Zustimmungsrecht der Räte im Sinne von c. 127 (auch auf Pfarr­
ebene) wesentlich stärker ausgebaut werden. 
Trotzdem ist mit dem Autor zu betonen, daß auch die „bloße" Beratung ohne 
jede rechtliche Bindung nicht geringzuschätzen ist, wenn sie der Suche nach 
Konsens und damit der communio dient. Überdies seien nicht jene die besten 
Amtsträger, die „sich hinter Räten und Gremien verstecken", sondern jene, die 
nach umfassender Beratung den Mut haben, eigenverantwortlich zu entscheiden. 
A. H o p p , A l l t a g s w i r k l i c h k e i t u n d S e l b s t v e r s t ä n d n i s d e r 
k i r c h l i c h e n R ä t e (21-30), berichtet aufgrund seiner persönlichen Erfahrun­
gen vor allem von der Situation im Bistum Basel, wenngleich er vermutet, daß in 
anderen Diözesen ähnliche Erfahrungen gemacht werden. 
Schwierigkeiten ergeben sich schon aufgrund der gemeinrechtlichen Normen, 
da einerseits klare K o m p e t e n z a b g r e n z u n g e n fehlen; andererseits seien 
die A u f g a b e n zu a l l g e m e i n umschrieben. Zum Beispiel: Welche Angele­
genheiten sind „von größerer Bedeutung", so daß sie dem Priesterrat zur Bera­
tung vorgelegt werden müßten? Überraschen muß, daß es im Bistum Basel -
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trotz c. 514 § 1 - offenbar möglich ist, einen Laien zum Vorsitzenden des Seel­
sorgerates zu wählen. 
Dazu kommen noch s p e z i f i s c h s c h w e i z e r i s c h e P r o b l e m e , die 
sich daraus ergeben, daß ein Bistum mehrere Kantone und damit „Landeskir­
chen" umfaßt. Die kantonalen, diözesanen und überdiözesanen Räte bieten so 
„ein kaum entwirrbares Geflecht von Mitberatung, Mitarbeit, ja auch Mitentschei­
dung auf all diesen verschiedenen Ebenen". 
Eine P f a r r g e m e i n d e r a t s o r d n u n g scheint es im Bistum Basel über­
haupt nicht zu geben. Nur die Hälfte aller Pfarreien hat „Pfarreiräte", und auch 
diese sind unterschiedlich strukturiert (Beratungsorgan, Mitarbeiterorgan). Auch 
in diesem Zusammenhang werden die Gefahren der Überstrukturierung, des blo­
ßen Aktivismus und der Übermüdung angeführt werden. Schwierigkeiten ergeben 
sich auch daraus, daß die Pfarreiräte aus demselben Menschenmaterial schöp­
fen müssen, das auch für Vereine, Kirchenvorstand und politische Parteien inter­
essant ist. Trotzdem schließt der Beitrag optimistisch: Man dürfe nämlich die nicht 
vergessen, „die an ihrem Ort, in der Familie, am Arbeitsplatz, das Zeugnis geleb­
ten Glaubens geben. Das ist zwar keine unmittelbare Teilnahme am Prozeß der 
Entscheidungsfindung, aber solches Zeugnis entscheidet letztlich mit über die Zu­
kunft der Kirche". 
U. J . C a v e l t i , S y s t e m u n d F u n k t i o n d e r s t a a t s k i r c h e n r e c h t -
l i c h e n O r g a n e in der Schweiz (31-43), umreißt sein Thema knapp: „Kanto­
nalkirchliche Organisationen sind Körperschaften des öffentlichen Rechts, welche 
die Katholiken eines bestimmten Gebietes erfassen. Sie haben den Zweck, die 
finanziellen und administrativen Voraussetzungen für die Seelsorge zu schaffen, 
und sie leisten Hilfe zur Erfüllung kirchlicher Aufgaben. Zur Erreichung ihrer Ziele 
erheben sie von ihren Mitgliedern eine Kirchensteuer. Sie entsprechen in Aufbau 
und Wirkweise rechtstaatlichem Demokratieverständnis." 
Die Kirchengemeinden unterliegen der staatlichen Gemeindegesetzgebung 
und sind einer Pfarrei zugeordnet. Sie tragen die Baulasten und die Personal­
kosten und wählen aus einem Dreiervorschlag des Bischofs den Pfarrer. Auf der 
Ebene der Kantone gibt es Landeskirchen, die allerdings aus historischen Grün­
den unterschiedlich organisiert und ausgestaltet sind. Da sich in der Regel die 
Kantonsgrenzen mit den Bistumsgrenzen nicht decken, steht den Landeskirchen 
keine eigene kirchliche Organisationsstufe gegenüber; sie führen die Aufsicht 
über die Kirchengemeinden, sorgen für den Finanzausgleich unter ihnen, erhe­
ben von ihnen Beiträge und leisten ihrerseits Beiträge an die Diözesanverwaltun-
gen. 
Die Mitgliedschaft in einer staatskirchenrechtlichen Organisation bestimmt 
sich durch Taufe und Bekenntnis, wobei für letzteres eine entsprechende Erklä­
rung vor der staatlichen Behörde genügt. Die wesentlichen Rechte und Pflichten 
der Kirchengemeinden (Baulast, Unterhaltspflicht, Pfarrerwahl) sind allerdings 
nicht staatlichen Ursprungs; vielmehr handelt es sich um „dingliche Patronats-
rechte", die letztlich auf das Eigenkirchenwesen zurückgehen. Da das Kirchenver­
mögen in der Schweiz im Eigentum der Kirchengemeinden steht, dürfte eine Zen­
tralisierung nicht möglich sein; gegebenenfalls sind mit dem Hl. Stuhl Sonderre­
gelungen auszuhandeln. Was die demokratische Willensbildung betrifft, wird dar­
auf hingewiesen, daß es Bereiche kirchlicher Tätigkeit gibt, die nicht eine so enge 
Beziehung zum besonderen Amt in der Kirche haben; dazu gehöre zweifellos der 
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finanziell-administrative Bereich. Was die Pfarrerwahl betrifft, wird zugegeben, 
daß diese durch die Kirche immer mehr zurückgedrängt wurde; allerdings gebe 
es auch hier eine innere Begrenzung der staatskirchenrechtlichen Organe, weil 
die Priester und andere Amtsträger der Kirche weisungsgebunden seien. 
M. A m h e r d , K i r c h l i c h e R ä t e u n d s t a a t s k i r c h e n r e c h t l i c h e O r ­
g a n e zwischen K o n k u r r e n z und K o o p e r a t i o n (45-54), untersucht, wie 
sich das Neben- und Miteinander kirchlicher und staatskirchenrechtlicher Struktu­
ren in der Praxis auswirkt; dabei räumt er ein, daß er seine diesbezüglichen Er­
fahrungen insbesondere im Kanton Zürich gesammelt hat. 
Der Autor stellt fest, daß die staatskirchenrechtlichen Organe in der Schweiz 
voll akzeptiert seien; weithin werde auch durch sie bereits jenes Ziel wahrgenom­
men, das im CIC den Pfarreiräten zugedacht sei. Und je wirksamer dies ge­
schehe, desto weniger Möglichkeiten habe ein Pfarreirat sich zu entfalten. Eine 
Konkurrenzsituation ergebe sich aber daraus, daß beide Räte sichtbare Resultate 
erzielen wollen. 
Über die Finanzen entscheiden die staatskirchenrechtlichen Organe. Doch 
auch die kirchlichen Räte wollen hier Einfluß gewinnen, weil die Geldverteilung 
Pastoralen Sachverstand benötige. Was die „Macht" betreffe, haben die staatskir­
chenrechtlichen Organe keinen Anteil „an der geistigen oder gar geistlichen 
Macht" der Kirche. Die kirchlichen Räte seien dagegen in die Kirchenverfassung 
eingebunden und damit auch voll kontrollierbar. Sie können nur soviel Verantwor­
tung und Einfluß ausüben als der Amtsträger zuläßt. Große Möglichkeiten haben 
sie aber in der Öffentlichkeitsarbeit. 
Eine formale Kompetenzabgrenzung zwischen Seelsorge- und Finanzräten 
reiche nicht aus, da fast jede pastorale Maßnahme sich auch finanziell auswirkt, 
wie auch umgekehrt jeder Finanzbeschluß in die Seelsorge eingreift. Da nun die 
Finanzhoheit bei den staatskirchenrechtlichen Organen liege, könne es zu einer 
vernünftigen Zusammenarbeit nur dann kommen, wenn die Empfehlungen der 
Seelsorgeräte gut und realistisch begründet sind. 
Abgeschlossen wird das kleine Bändchen mit L i t e r a t u r h i n w e i s e n , die 
von N. H e r z o g zusammengestellt wurden (55-57). 
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Referate einen interessanten Ein­
blick in die innerkirchliche Situation der Schweiz geben; dem Rezensenten wird 
man aber wohl nachsehen, daß sein besonderes Augenmerk dem theologischen 
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